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対 象 と 方 法
　下部尿路症状に対して TUBALTを行った BPH症例
を対象とした。治療前と３ヶ月後に国際前立腺症状スコ
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0.0113　23.0　（8.2）　30.4（14.6）Urethral resistance factor（cm water）
0.8360　9.5　（3.6）　9.4　（3.3）Maximum watts factor（W/m2）
*:Wilcoxon signed-rank test
















































version 2.0を用いた low-energy TUMT後の URAの
低下は4.92cm waterであり17），下部尿路閉塞の改善は
TUBALTと同様に軽度であった。一方，Prostasoft 
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